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que son nostra preuada executòria de noble-
sa; respectar els dos Patronats, de Poblet i 
Santes Creus, que venen actuant amb forta 
empenta, i seria una equivocació, a criteri 
d'aquesta entitat, rellevals o suprimir-los; 
contràriament, pa lesar ia necessitat de facili-
tar a ambdues institucions els mitjans econò-
mics necessaris per tal de que puguin conti-
nuar la tasca, amb tant bon sentit comenaçda. 
de consolidació d'aquelles velles pedres de 
vàlua altíssima; que fora tainbe adient crear 
nous Patronats a les encontrades tarragoni-
nes dotades de monuments històrics o arqui-
tectònics, com en les que's necessitin fer 
recerques o excavacions, i en les que contin-
guin Biblioteques o Museus que ho mereixin; 
que un dels primers a fundar es el Patronat de 
Tarragona, el qual vetllarà pels monuments 
de la ciutat i els de les seves rodalies, tenint 
molt en compte que per aquests organismes 
s'ha de buscar poca i bona gent, escullint 
d'entre els que saben aimar la valor de les 
grandeses passades, que sentin fretura per a 
posar al descobert les restes dels monuments 
enrunats en la llunyania dels temps, que es 
deleixin per a llegir en les planes del passat 
gloriós. 
Cal tambe que hi hagi qui es cuidi de for-
mar l'inventari i la Catalogació del patrimoni 
històric i artístic de Catalunya i formació del 
repertori bibliogràfic d'art català, puig seria 
dolorós que al esdevenir autònoma Catalu-
nya no pogués protegir el seu capdal històric, 
artístic i arqueològic, renovant tot el que 
calgui i, per damunt de tot, tractant d'aques-
ta important branca de cultura amb aquell 
afecte íntim que no més pot sentir-se per les 
coses pròpies. 
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S O C I S P R O T E C T O R S 
Excm. Ajuntament de Tarragona. 
La Comissaria de la Generalitat de Ca-
talunya a Tarragona. 
Excm. Sr . Eduard Toda i Güell. 
S r . Macià Mallol Bosch. 
Sr . Josep Bonet Amigó. 
S r . Lluís Bonet Amigó. 
Excm. Sr . Raimond de Morenes i Garcia 
Alessón. 
Sr . Lluís Plandinra i Pou. 
S O C I S D E NÚMERO 
Algueró Fusté, Joaquim 
Antonio Guardias, Joan 
Arana Es teve , Josep 
Baldrích Folch, Rafel 
Barrera Escudero, Jaume 
Bas Vídua de Soler , Bonaventura 
Batestini, Rafel 
Bat l le , Joan 
Beltran Vilagrasa, Pius 
Boxò Gíiell, Guillerm 
Bonada Gatell , Joan 
Caminal, Tomàs 
Canals de Castellarnau, Josep 
Caiïellas Babot , Joan R. 
Carbó Pareta, Lluís 
Casas de Muller, Joan M. ! l 
Castellarnau de Miró, Carles 
Clanchet Fortis , Lluís 
Company Fernández de Còrdova, Antoni 
Cuadrada, Joan de la Creu 
Dalmau Fortuny, Benigne 
Delclos Barenys, Antoni 
Delcios Dols, Pau 
Elias Buxadé, Antoni 
Escofet Haag, Rafael 
Estela Llopis, P e r e 
Ferrer Griera, Feliu 
Font Cabot, Josep M. i l 
Font de Rubinat, Pau 
Fort Coqué, Eufemia 
Gaillard Pàmies, Antoni 
Galés Martínez, Manuel 
Gil Vernet, Jaume 
Gomicta Gil, Miquel 
Gra munt Subiela, Santiago 
Gramunt Subiela, Josep 
Guastavino Gallent, Guillerm 
Guitert Fontseré, Joaquim 
Iborra Solé, Josep 
Ixart Moragas, Francesc 
Ixart Moragas, Josep 
López Bertran, Antoni 
Lloret Ordeix, Pere 
Llorens, Josep 
Marsol Albareda, Manuel 
Marti Campana, Carles 
Marti Solé, Joan 
Martinell Brunet, Cessar 
Martorell Terrats , Jeroni 
Mateu Llopis, Felip 
Melendres Rué, Eudald 
Menéndez Boneta, Miquel 
Mereio Serrahima, Josep M. a 
Mezquida Renart, Lluís 
Minguell, Eduard 
Miracle Vallés, Rafel 
Miró Esplugas, Manuel 
Monravá Soler, Francesc 
Montañés Miralles, Joan 
Monteverde Ayet, Joaquim 
Moragas Rodés, Fidel 
Moragas Rodés, Vicens 
Morera Baradat, Josep M. ! l 
Muller i de Ferrer , Xavier de 
Musoias Padreny, Antoni 
Nogués Ferré, Antoni 
Oliva Toda, Cosme 
Ollé Badia, Ramon 
Orovio Romeu, Manuel 
Pauadés Tarré, Joaquim 
Panadés Tarré, Lluís 
Paul Moragas, Abelard 
Pedrol Solé, Manuel 
Pedrol Solé, Jordi 
Peyri Rocamora, Jaume 
Pons Marqués, Joan 
Porter, Josep 
Potau Forasté, Francesc 
Prat Prats, Josep 
Prenafeta, Antoni . 
Pujol de Barberà, Josep M. a 
Querol de Bofarull, Ferran 
Rigau, Francesc 
Ripoll Tusquelles, Salvador 
Ripoll Usón, Joan 
Romaní Fanés, Manuel 
Rosell Porta, Joan 
Ruiz Porta, Joan 
Salas de Nicolau, Francesc 
Sans Forçades, Josep 
Sastre Piqué, Josep M. a 
Solé Granell, Joan 
Solé Pastor, Domènec 
Soler Cañellas, Lluís. 
Soler Gonsé, Srta . Josefina 
Sugrañes, Francesc 
Tejeiro, Manuel 
Torres Bousquets, Joan 
Tuset Almazan, Josep 
Ventosa Marqués, Josep 
Ventosa Pina, Salvador 
Ventura Ballester , Antoni 
Vilá Cañellas, Joan 
Vilà Cañellas, Josep M." 
Vives Raventós, Josep M. : t 
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